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Srednjovjekovni je Šibenik tijekom proteklog vremena doživljavao broj­
ne preobrazbe, od kojih su one novije najkorjenitije i najrazornije. Naj­
očitije su prisutne na samom »licu« grada, na njegovoj obalnoj fronti. 
»Moderni« urbanistički i arhitektonski zahvati nameću vlastiti stil ne 
uvažavajući zatečeno, a svojom agresivnošću degradiraju kvalitetne 
povijesne strukture. 
Pridošli žitelji grada uspostavljaju stečena mjerila u novoj sredini, 
uvodeći svoja pravila i navike. Prometni parametri razaraju i ono malo 
mediteranskog duha u gradu pod Šubićevcem. Regulacijom obalnog 
pojasa, koja se provodi pod kontrolom urbanista i konzervatora, defini­
tivno blijedi izvorna slika grada. Ipak, najveću opasnost za Šibenik i 
njegove stanovnike predstavlja ozbiljna ekološka kriza izazvana opa­
snim zagađenjem šibenske industrije, koncentrirane u zgusnutom gradu. 
»A sada molimo urbaniste da nas pokušaju shvatiti do kraja: 
mi se osjećamo odgovornima našoj sadašnjosti unutar koje 
osjećamo i našu prošlost, i pod pritiskom tehnokratske psihoze 
ovog vremena strahujemo za stare gradove i spomenike. Mož­
da bi upravo urbanisti, kada bi imali iole razvijenu osjetljivost 
za kontinuitet vremena i umjetničkih vrijednosti u njemu, tre­
bali razumjeti tu bojazan i ljubav prema urbanističkim cjelina­
ma koje smo naslijedili. U nedostatku velikih i vrijednih spo­
menika (kojih ima tako malo) upravo su ti ambijenti ono naj­
ljepše što možemo pokazati novim pokoljenjima i putnicima 
koji nas posjećuju. Osobito su na Primorju, od Kopra do Ulc i ­
nja, nastale u toku stoljeća cjeline neobične ljepote, dragocje­
ni kompleksi adaptirani pejzažu veličinom, materijalom i obli­
cima. T k o će braniti te cjeline od vremena i nevremena? Mis l i ­
li smo da će ih braniti zajednički: historičari umjetnosti, arhi­
tekti, konzervatori i urbanisti - svi oni koji su za to po svojoj 
profesiji pozvani. A l i , ako nas urbanisti (i arhitekti, na žalost, 
često) svaki čas stavljaju pred gotov čin, te idući linijom ma­
njeg otpora i tko zna koje nespretnosti, razaraju ono što je dio 
našeg života, te izričito ('teorijom') brane apsurde i vandaliz­
me, u tom su slučaju dodiri zaista otežani. Treba pogledati što 
se to u Šibeniku dešava tik zidova Katedra le . . .« 1 
A događao se tada - potkraj pedesetih godina - Vitićev kom­
pleks hotela, kina i općine u okviru generalnog plana Regula­
cije obale, 2 podvrgnut strogim teorijsko-kritičkim analizama i 
onda i danas. B io je to složen i delikatan zadatak. Regulacijom 
obale trebalo je riješiti niz problema na zapuštenom i razore­
nom »licu« grada, maksimalno uvažavajući srednjovjekovnu 
jezgru. Novi je projekt obećavao i novo urbanističko-arhitek-
tonsko oblikovanje cjelokupnog obalnoga pojasa udovoljava­
jući potrebama nužnih stambenih prostora, deficitarnih hotel­
skih kapaciteta, općinske uprave, kino-dvorane, rekreacijsko-
-sportskih objekata i dr. Trebalo je, također , urbanistički os­
misliti prostor oko barokne crkve Sv. Nikole, odnos prema 
Kneževoj palači i povijesnom dijelu grada u pozadini, kao i za­
padni dio trga pred pročeljem katedrale. Prema današnjim 
mjerilima čini se ipak da postavljeni zadaci nisu riješeni s do­
voljno senzibiliteta, stoga se očekuje da će se makar oni najde­
likatniji korigirati skorim Provedbenim urbanističkim planom, 
a u skladu s utvrđenim konzervatorskim smjernicama i načeli­
ma. 3 
Kompleks hotela, kina i općine sagrađen je na mjestu nekada­
šnjega stambenog bloka i »Hotela de la Ville« (razorenih bom­
bardiranjem u drugome svjetskom ratu), dakle, na »brisanom« 
prostoru, i premda se »teško brane urbanistički kompleksi koji 
nemaju ujedno i visoku arhitektonsku vrijednost (a to je upra­
vo bila obalna fronta Šibenika) ... ipak se radi o prkosu i su-
prostavljanju sebe i svoga djela ambi jentu«. 4 M a koliko uvaža­
vali autorovu namjeru da izvedbeni projekt riješi kompromi­
som, jedva da je prihvatljiv samo pokušaj da se uvlačenjem 
plohe trga obilježi mjesto nekadašnjeg škvera, a ostalo: 
»transparentnost prizemlja pod općinom, primjena neutralnih 
elemenata (za rješenje fasada općine i kina) svakako predstav­
ljaju najgrublji nesporazum, bez elementarnog poštivanja po­
vijesnog tkiva. Začelje kina i sudar njegove mase sa susjednim 
blokom i objektima koji su još sačuvali elemente kvalitetne re­
nesanse, to najeklatantnije potvrđuje: : 'moderni zahvat' ne sa­
mo da degradira pojedine objekte već poništava i prvobitnu 
prostornu organizaciju, prilaze i komunikacije, pa tako značaj­
no snižava njegovu autentičnu vri jednost«. 5 
Novovjeka potreba za urbanističkim širenjem grada, obnova 
luke i operativne obale od X I X . stoljeća nadalje bitno su mije­
njali sliku grada. Novo doba obračunava sa starim dokidajući 
mu čvrste oznake, ruše se cijeli potezi gradskih zidina a s njima 
i srednjovjekovna kula Teodošević pred zapadnim portalom 
katedrale, nestaju sakralni objekti, Sv. Roko i Sv. Leonard, 
ribarnica i »okomiti« nizovi stambenih objekata na obali . . . 
S vremenom prometna agresija sve više osvaja najhumanije 
prostore, pješačke zone i oskudne zelene površine pretvaraju 
se u trkaće staze i parkirališta. Demografske promjene donose 
svoje nevolje. Doseljenici nameću vlastite navike, uspostavlja­
ju nova pravila i odnos prema gradu, a to sve vodi u opće raza­
ranje, pa tako razara arhitekturu i urbanizam. Grad gubi svoju 
dušu. 
Spomenutom poslijeratnom Regulacijom dokinuti su i po­
sljednji perimetri okomitih nizova grupiranih u jugoistočnom 
dijelu obale, a formiranih u X V I I . i X V I I I . stoljeću na staroj 
»matrici« parcela. Time je »osakaćen« još jedini sačuvani niz, 
uništenjem dijela barokne kuće na samom južnom rubu. Ne­
davno je, međut im, odlukom nadležnih zavoda za zaštitu spo­
menika kulture (!) i ona zbrisana do temelja. Nekim su čudom 
pošteđeni ostali objekti u nizu, jer »trebalo je očistiti sve« do 
Trga palih šibenskih boraca, zatvoriti bratovštinu crkve. Sv. 
Nikole i uopće nijekati još ono malo izvorne strukture građev­
nog tkiva u tom dijelu grada. 
Tako se, upravo uz blagoslov onih koji su pozvani da djeluju u 
skladu s načelima zaštite, uporno rastače šibenski »sklad«. 
Barokni objekt pripadao je kategoriji onih s izrazitim ambijen-
talnim vrijednostima: bogato profilirani dovratnici portala, 
ovalni prozori s rešetkama od kovanog željeza, fino oblikova­
ne kamene konzole vanjskog »fumara«, vijenac od opeke itd. 
Iako u lošem građevinskom stanju, po svojoj tipologiji pred­
stavljao je rijedak primjer arhitekture X V I I . stoljeća u gradu. 
T im zahvatom devastacije, u ime revitalizacije, dokinuta mu je 
i bitna funkcija »cezure« pred općinskom zgradom u neposred­
noj blizini, a osamljeni okomiti niz izgubio je svoj logičan 
završetak i završni naglasak. 
I za kraj još samo nešto. Predvidiva je konačna degradacija 
grada koji uz izvrsne prirodne uvjete i bogatu spomeničku ba­
štinu (na ušću zaštićene Krke , u neposrednoj blizini Kornat-
skog arhipelaga, a o spomenicima, katedrali i Jurju Dalmatin­
cu da i ne govorimo) nikako da dosegne zamišljene turističke 
rezultate. Ekološka kriza osobito je ugrozila Šibenik. Dok se 
nad tom opasnom prijetnjom nemoćno lamentira, grad se guši 
u dimu teških otrova. Sa zapada ga truje Tvornica elektroda i 
ferolegura, s istoka »Kidričevi« laki metali, a iz luke, samog 
središta grada, fosfati i umjetna gnojiva. Dakako, ne može se 
osporiti ekonomska opravdanost i poslovni rezultati, al ' kud 
baš sve to usred Šibenika. 
I tako, grad bez duše polako i guše. 
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Šibenik Without Soul 
Regarding Newest Interventions 
on the Coastal Part of the Historic Core 
W i t h the passage of t ime m e d i e v a l Š i b e n i k has exper i enced 
numerous t ransformat ions , the most r ad i ca l and the most de­
struct ive o f w h i c h are the m o r e recent ones . T h e most obv ious 
t ransformat ions are those o n the » face« o f the t o w n itself, that 
is o n its shore front . » M o d e r n « urbanis t ic and archi tec tura l 
in tervent ions impose thei r o w n style wi thou t any respect for 
the o lde r bu i ld ings , and by thei r aggressiveness they degrade 
the h i s tor ica l s tructures of h igh qua l i ty . N e w c o m e r s to the 
town establ ish the acqu i r ed c r i t e r ia i n the new e n v i r o n m e n t , 
i n t roduc ing thei r o w n rules and habi ts . T ra f f i c parameters de­
stroy the l i t t le that is left o f the M e d i t e r r a n e a n spir i t i n the 
town b e l o w Š u b i ć e v a c . T h e regula t ion o f the shore s t r ip , w h i c h 
is be ing conduc t ed u n d e r the con t ro l o f urbanists and conser­
va tors , has def in i te ly w o r n off the authent ic image o f the t own . 
B u t , the greatest danger for Š i b e n i k and its inhabi tants pre­
sents the grave e n v i r o n m e n t a l cr ises , p r o v o k e d by dangerous 
p o l l u t i o n f rom the Š i b e n i k indus t ry , w h i c h is concent ra ted in 
this condensed t o w n . 
